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1432009 藤本 智江 宮田 圭介 和田 和美 囲のものになってきた現代において、「ぽち袋」
に包むという日本特有の文化を見つめ直し、提案


































































































































写真5「御朱印ノート」            写真 6)「薄型民芸」
写真 7) ぽち BOOK「バインダー」
写真 8) ぽち袋一覧
